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Grand-Fort-Philippe – Allée des
Peupliers
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexy Duvaut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur prescription du service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, l’Inrap a
procédé  à  un  diagnostic  sur  l’emprise  d’un  projet  de  construction  de  maisons
individuelles,  à Grand-Fort-Philippe, municipalité du Nord située à 23 km au sud de
Dunkerque et 20 km au nord de Calais.  Notre intervention se localise dans la partie
nord-ouest de la commune, sur une surface de 2 707 m2. Elle est bordée à l’est par l’allée
des  peupliers  et  à  l’ouest  par  la  route  départementale D11a.  Trois  tranchées  d’axe
globalement est/ouest ont été réalisées, représentant 7 % de la surface totale, dans la
mesure où l’intégralité d’une parcelle n’a pas été accessible, du fait de la présence d’une
canalisation  d’eau.  Notre  intervention  se  situe  dans  la  partie  centrale  de  la  Plaine
maritime Flamande, entre deux cordons dunaires et en amont de la zone de marais
(schorre).
2 Cette opération de diagnostic s’est révélée négative. Aucun vestige archéologique n’a
été mis au jour et la zone d’’intervention a été profondément remaniée, celle-ci ayant
servi d’aire de stockage aux différents remblais de démolition provenant des chantiers
de construction environnants. De ce fait, l’ensemble des parcelles concernées ont été
surélevées et les niveaux géomorphologiques n’ont été atteints qu’à une profondeur de
plus de 3 m par rapport au niveau de circulation actuel. Cette opération de diagnostic
n’apporte donc aucun élément nouveau sur ce secteur géographique.
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